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Resumen
En los últimos años, Colombia ha crecido como protagonista en las realidades de América Latina. El 
país se encuentra en una posición geográfica favorable al encontrarse en la esquina norte de América 
del Sur, lo que le permite interactuar no solo regionalmente con Sudamérica sino también con Centro 
América y el Caribe. Además, el reciente acuerdo de paz con un grupo insurgente y el vacío de poder 
que dejó su desmovilización han desarrollado oportunidades regionales y amenazas no solo a nivel 
nacional, sino también se debe considerar el impacto de organizaciones delictivas transnacionales a ni-
vel regional. Teniendo en cuenta un enfoque constructivista de seguridad internacional y siguiendo los 
conceptos de “Complejo de Seguridad Regional” (CSR) y “Poder Medio Oceánico”, el presente ma-
nuscrito realiza un análisis acerca de cómo el gobierno colombiano ha venido interactuando con otros 
estados en la Región de la Cuenca del Caribe para generar condiciones de seguridad y defensa común.
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Abstract
In recent years, Colombia has grown as a protagonist in the realities of Latin America. The coun-
try is in a favorable geographical position because it is located in the northern corner of South 
America, which allows it to interact not only regionally with South America but also with Cen-
tral America and the Caribbean. In addition, the recent peace agreement with an insurgent group 
and the power vacuum left by its demobilization have developed regional opportunities and 
threats not only at the national level, but also the impact of transnational criminal organizations 
at the regional level. Taking into account a constructivist approach to international security and 
following the concepts of “Regional Security Complex” (CSR) and “Medium Oceanic Power”, 
the present manuscript analyzes how the Colombian government has been interacting with other 
states in the Caribbean Watersheds Region to generate common security and defense conditions.
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Introducción
El interés de Colombia por desarrollar y forta-
lecer su poder marítimo se ha convertido en una 
prioridad; prueba de ello es la promulgación de 
la “Política Nacional de Océanos y Espacios 
Costeros” (NPOCS) de Colombia en 2017. Esta 
política apunta a la importancia de desarrollar 
una estrategia marítima al igual que otras nacio-
nes y propone claros ejemplos como los casos de 
los Estados Unidos, China y la Unión Europea 
demostrando la importancia de una estrategia 
marítima para promover el desarrollo económi-
co (Comisión Colombiana del Océano, 2017).
Por otro lado, el objetivo del gobierno Colom-
biano en su estrategia marítima es de conver-
tirse en un “poder medio oceánico” y define 
este concepto como el nivel de “Smart Power”, 
término que hace alusión a las diferentes herra-
mientas del arte de la gobernanza que involu-
cra el poder blando como la ayuda económica 
al poder duro como las instituciones militares 
(Wilson, 2008), que el estado debe poseer para 
la consecución de su interés, que en este caso es 
el uso de una explotación de su territorio mari-
no (Comisión Colombiana del Océano, 2017). 
Dado lo anterior, ha existido un interés espe-
cial en mejorar la posición de Colombia a nivel 
regional en materia de seguridad marítima, es 
por esto que la presente investigación se cen-
tra en el análisis de las relaciones adelantadas 
por el gobierno colombiano con los países de 
la región, en aras de organizar e implementar 
una agenda de trabajo conjunto, continuo y 
prolongado, en materia de seguridad y defen-
sa internacional, teniendo en cuenta las ca-
pacidades actuales de la Armada Nacional.
Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo se imple-
mentó un análisis cualitativo de varias fuentes 
de información que den muestra de las estra-
tegias de seguridad marítima emprendidas por 
el gobierno colombiano. Esto incluye recursos 
académicos, políticas gubernamentales, pe-
riódicos, artículos de revistas y experiencias 
personales (Quintana & Montgomery, 2006). 
Dicho análisis se centró en la manera de cómo 
el gobierno colombiano ha “seguritizado” su 
dominio marítimo y cómo interactúa con otros 
estados dentro del marco del CSR en aspectos 
económicos, militares, ambientales y sociales. 
En ese orden de ideas, este estudio en prime-
ra instancia se presenta una breve introducción 
al concepto de CSR de Buzan y Weaver (2003) 
y el concepto de seguridad marítima. En se-
gundo lugar, se analiza cómo Colombia se ha 
comprometido con otros estados dentro de la 
CSR en diferentes aspectos que promueven la 
seguridad, y, por último, con base en el levan-
tamiento de información y su análisis posterior, 
se plantean algunas recomendaciones sobre 
cómo mejorar la posición de Colombia dentro 
del CSR en aspectos de seguridad marítima.
Resultados y Discusión
 “Complejo de Seguridad Regional” y segu-
ridad marítima
Este artículo utiliza un enfoque constructivista 
del concepto de seguridad internacional para 
analizar y establecer las relaciones que mejoran 
las posibilidades de que Colombia sea un actor 
más activo en la construcción de la seguridad en 
la región. En ese sentido, el concepto de CSR 
propuesto por Buzan y Weaver (2003) se utiliza 
como una forma de comparar cómo el Estado 
colombiano se involucra en Centroamérica y el 
Caribe para producir y mejorar sus probabilida-
des de convertirse en un “poder medio oceáni-
co”. Este concepto también ayuda a identificar 
las conexiones entre los diferentes estados de la 
región y proporciona una mejor imagen y com-
prensión de las relaciones y dinámicas de segu-
ridad dentro de la región (Kilroy, Rodriguez Su-
mano, y Hataley, 2017) (Stone, 2009). De igual 
forma, es importante llevar el concepto de segu-
ridad marítima ya que este artículo busca usar 
la teoría CSR en ese contexto. Para tal efecto, 
se sigue el concepto de Bueger (2014), el cual 
define la seguridad marítima como una forma 
de reducir las amenazas en el dominio marítimo 
y aprovecha los aspectos de la “seguritización” 
de los océanos para ayudar a definir qué es lo 
que significa brindar seguridad en este entorno.
La seguridad es un aspecto de especial rele-
vancia en los asuntos internacionales de hoy y 
además juega un papel importante no solo para 
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los Estados sino también para diferentes gru-
pos humanos e individuos. En consecuencia, 
se puede entender que el concepto de seguridad 
tiene implicaciones en todos los niveles de la 
vida humana, tanto de forma individual como 
en forma colectiva. Según Gallie (1956), el con-
cepto de seguridad es altamente controvertido, 
esto en el sentido de que tiene diferentes sig-
nificados según quién proponga su definición y 
a quienes afecte. Además, dentro del marco de 
las relaciones internacionales, la seguridad se 
define como la capacidad de reducir las ame-
nazas a los valores o intereses del estado con-
virtiéndolo en un concepto altamente político 
que desarrolla respuestas sobre qué, cómo y 
quién es la amenaza (Lasswell, 1936; Williams, 
2008). Al observar lo que puede significar la se-
guridad marítima, se puede dar una definición 
como la mitigación a las amenazas en el domi-
nio marítimo, lo cual plantea los interrogantes 
sobre  ¿De quién debe estar seguro de las ame-
nazas?, ¿Cuáles son las amenazas en el mar?, 
Y ¿Cómo se reducen esas amenazas?; similar 
al concepto de seguridad, la seguridad maríti-
ma tiene múltiples definiciones dependiendo 
de quién propone la definición de amenazas y 
como desarrollar la seguridad a nivel marítimo.
La evolución de cómo se teoriza la seguridad ha 
tenido una gran influencia en la seguridad ma-
rítima lo cual ha llevado a una evolución hasta 
darnos el concepto actual. La seguridad maríti-
ma ha incluido desde el concepto de poder ma-
rítimo siendo este la capacidad militar del esta-
do para proteger y utilizar el mar en su propio 
interés, como, por ejemplo, la necesidad de la 
protección de las líneas marítimas comerciales 
para el crecimiento de la economía y ha llegado 
a ser un concepto más elaborado donde también 
se consideran aspectos ambientales y sociales 
de la seguridad. En consecuencia, se define la 
seguridad marítima como la capacidad de tener 
poder marítimo (capacidad militar), seguridad 
marítima (medio ambiente), economía azul (de-
sarrollo económico) y resiliencia (seguridad hu-
mana) por el interés del estado (Bueger, 2014). 
Por otro lado, el concepto de “Complejo de Se-
guridad Regional” fue propuesto inicialmente 
por Buzan y Waever (2003) definiéndolo como 
“Un conjunto de unidades cuyos principales 
procesos de seguritización,  Des-seguritización 
o ambos están tan interrelacionados lo cual hace 
que sus problemas de seguridad no pueden ser 
analizados o resueltos de forma individual”. 
Cuando se habla de un conjunto de unidades 
se refiere a un grupo de estados en una región 
geográfica e interconectados por problemas que 
representan una amenaza para su seguridad en 
los sectores político, económico, ambiental y 
militar y les permite enfrentar estas amenazas 
de forma conjunta (Kilroy, Rodriguez Suma-
no , & Hataley, 2017; Stone, 2009); Williams, 
2008). Estas conexiones regionales ayudan a 
comprender y analizar en qué capacidad un es-
tado interactúa y “seguritiza” los problemas, lo 
que da pistas sobre el papel que juega este esta-
do y la cantidad de poder que tiene en la región.
Las interacciones de Colombia dentro del 
Caribe CSR
Como se mencionó anteriormente, la ubica-
ción de Colombia lo coloca en un lugar estra-
tégico para influir no solo en América del Sur 
sino también en América Central y el Caribe. 
El gobierno colombiano está involucrado en 
diferentes mecanismos de integración regional 
para promover el entendimiento mutuo, la coo-
peración y el desarrollo, estableciendo un terre-
no común con otros países de la Gran Cuenca 
del Caribe (Cancillería de Colombia, 2018). En 
consecuencia, Colombia no solo apunta a una 
definición única de región como un país latinoa-
mericano, sino que también ve la importancia 
de ser miembro de diferentes acuerdos regiona-
les. Es por esto que el país participa activamente 
en el Caribe como miembro de la Asociación 
de Estados del Caribe (ACS), en el Pacífico en 
la Alianza del Pacífico, y en América Central 
como observador del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). Además, Colombia 
es miembro de la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y del Caribe y de igual forma de 
la UNASUR. Toda esta gama de asociaciones y 
sistemas de integración interconecta a Colom-
bia con otros estados, compartiendo inquietudes 
y soluciones para una variedad de amenazas.
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Con respecto al interés marítimo y su participa-
ción en la Región, Colombia tiene costas en el 
Océano Pacífico y el Mar Caribe, lo que hace 
de estos dos un interés vital para el desarrollo 
del país. En consecuencia, el RSC puede consi-
derarse como la región en la que actúa la Aso-
ciación de Estados del Caribe (AEC) y el Sis-
tema de Integración Centroamericana (SICA). 
Ambos organismos crean espacios para el en-
tendimiento común entre los estados miembros. 
El primero, AEC, es un espacio para acuerdos 
económicos para el desarrollo mutuo y soste-
nible; sino también para facilitar e integrar un 
sistema de asistencia humanitaria en caso de 
riesgos ambientales (Asociación de Estados 
del Caribe, 2018). Y el último, Sistema de In-
tegración Centroamericana (SICA), Colombia 
no participa como miembro permanente sino 
como observador regional, lo cual le permite in-
teractuar en temas de seguridad y cooperación 
contra grupos delictivos organizados dentro de 
la Estrategia de Seguridad de Centroamérica 
(Cancillería de Colombia, 2018; Sistema de In-
tegración Centroamericana, 2018). Por lo tan-
to, para analizar el alcance de Colombia como 
miembro de un CSR en aspectos de seguridad 
marítima, estos dos sistemas de agrupación 
ayudan a analizar la dinámica militar, económi-
ca, ambiental y social de la Región del Caribe.
La seguridad marítima tiene un papel impor-
tante en la definición y evaluación del CSR en 
el Caribe y América Central. Según este con-
cepto, el dominio marítimo tiene un objetivo 
principal para todos los estados miembros de la 
región. En primer lugar, debido a su situación 
geográfica como países insulares o con el océa-
no como la única forma de mejorar las cone-
xiones comerciales con otras partes del mundo. 
Segundo, la mayoría de los estados de la región 
tienen recursos naturales y perspectivas de de-
sarrollo económico directamente relacionados 
con la protección y explotación de sus zonas 
económicas exclusivas, puertos y activos ma-
rítimos para mejorar la competitividad y la re-
ducción de la pobreza (Jossep, 2018; Caribbean 
Development Bank, 2016). Además, la seguri-
dad marítima implica no solo seguridad para el 
desarrollo económico sino también protección 
del medio ambiente, la seguridad nacional y 
la seguridad humana que requiere no solo in-
teractuar para crear condiciones de desarrollo 
económico sino también reducir las amenazas 
en la región en referencia a estos otros aspec-
tos de seguridad (Bueger, 2014; Dirección Ge-
neral Marítima [DIMAR], 2013; París, 2001). 
Colombia se ha convertido en un socio más 
activo en la región de la Cuenca del Caribe al 
promover no solo ejercicios de militares para 
la seguridad mutua sino también la creación 
de espacios multilaterales y bilaterales para el 
entendimiento mutuo en otros aspectos. Des-
pués del 11 de noviembre y por promoción de 
los Estados Unidos, Colombia ha participado 
en la guerra contra el terrorismo. Por lo cual, 
no solo ha recibido ayuda militar para aumen-
tar la seguridad dentro de sus fronteras sino 
también apoyo para mejorar las condiciones 
sociales y reducir la participación en la pro-
ducción y tráfico de drogas (Reinoso, Ávila, y 
Culma, 2017). De igual forma, el esfuerzo in-
ternacional de Colombia en la región no solo 
busca una mayor participación en los acuerdos 
militares, sino también en las alianzas comer-
ciales, ambientales y de desarrollo hacia una 
mejora más integral de la región del Caribe.
El aspecto militar
Teniendo en cuenta el creciente compromiso de 
los países del hemisferio occidental con la gue-
rra contra el terror después de los ataques del 11 
de noviembre, Colombia lidera la integración y 
el entendimiento común de las fuerzas militares 
en la cuenca del Caribe para superar diferen-
tes problemas de seguridad. Colombia produjo 
múltiples acuerdos de cooperación militar con 
diferentes países de América Central y el Cari-
be. Cabe destacar que Colombia hizo acuerdos 
de cooperación marítima, militar y técnica con 
países como México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y República Dominicana. Además, 
como miembro de la AEC y observador en 
CARICOM, Colombia tiene compromisos de 
cooperación militar para el beneficio mutuo en 
ambos sistemas regionales (Reinoso, Ávila, y 
Culma, 2017; Cancillería de Colombia, 2018; 
Withers, 2010). Estos acuerdos y asistencia mi-
litar incluyen el control del tráfico de drogas, 
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ejercicios marítimos y apoyo técnico en equi-
pos militares. En consecuencia, los esfuerzos 
realizados por las naciones centroamericanas 
en “la guerra contra las drogas” han aumentado 
el número de eventos de interdicción y tamaño 
de las drogas en el Mar Caribe (Bobea, 2015). 
Por lo tanto, podría acordarse que Colombia 
tiene un aporte directo no solo como una solu-
ción sino también como el principal productor 
que crea problemas de seguridad en la Cuenca 
del Caribe y especialmente en el Caribe occi-
dental donde el tráfico de drogas y el crimen 
organizado inflige una amenaza directa para 
la seguridad (Cancillería de Colombia, 2018).
El aspecto económico
En el aspecto económico, la región del Caribe se 
encuentra en una posición para interactuar e in-
tegrar esfuerzos para el crecimiento mutuo. En 
ese sentido, la política internacional de asuntos 
económicos de Colombia apunta a la apertura 
comercial entre otros estados, especialmente en 
Centroamérica y el Caribe. En particular, Co-
lombia y la CARICOM suscribieron un acuerdo 
de cooperación mutua en materia de comercio 
y cooperación técnica, con el objetivo de “ace-
lerar el proceso de integración caribeño y lati-
noamericano y de la importancia otorgada por 
las Partes a los diversos procesos de integración 
subregional, como un medio lograr una mayor 
competitividad internacional de la Región y fa-
cilitar su pleno desarrollo “(Organización de los 
Estados Americanos, 1994). Además, Colombia 
creó un acuerdo de libre comercio con Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador desde 2007 para 
promover la inversión, el desarrollo y la coo-
peración mutua entre las partes signatarias (Or-
ganización de los Estados Americanos, 2018). 
Teniendo en cuenta la política exterior de Co-
lombia durante la mayor parte del siglo XX, el 
país tiene un papel más activo en la creación 
de un mercado común para el desarrollo de la 
región. Últimamente, el gobierno colombiano 
invirtió en infraestructura marítima en ocho 
puertos diferentes, no solo en el Mar Caribe 
sino también en el Pacífico Colombiano, lo que 
permitió un mayor comercio marítimo con el 
compromiso regional de mejorar la infraestruc-
tura marítima (Sistema Económico Latinoame-
ricano y del Caribe, 2015; Banco Interamerica-
no de Desarrollo, 2014; Agencia Nacional de 
Infraestructura, 2018). Como resultado, Colom-
bia se ha vuelto más competitiva y está más co-
nectada con la Región del Caribe, lo que mejora 
la participación y el crecimiento económico.
El aspecto ambiental
En los últimos años, la región del Caribe se 
ha organizado para la protección de sus esta-
dos contra amenazas ambientales como lo son 
tormentas tropicales, huracanes, tsunamis y 
cualquier otro peligro que represente amenaza 
a las poblaciones costeras. Colombia lidera o 
es miembro activo de muchas iniciativas para 
la protección del medio ambiente y también la 
protección de las comunidades contra los pe-
ligros ambientales. Dentro de su propio terri-
torio marítimo, la iniciativa Sea Flower busca 
proteger y crear condiciones de sostenibilidad 
del rico ecosistema biológico que se encuentra 
en la isla de San Andrés y las diferentes islas 
cayo que pertenecen a Colombia que no solo 
es importante para los intereses de Colombia 
sino también para otros países debido a la ubi-
cación y el impacto que este habitad tiene en la 
reproducción de peces en el Caribe (Comisión 
Colombiana del Océano, 2016; Comisión Co-
lombiana del Océano, Asuntos Marinos, 2018). 
Por otro lado, el gobierno colombiano también 
busca esfuerzos para mejorar la investigación 
científica en la Cuenca del Caribe al formar 
parte del programa “Intercambio Internacio-
nal de Datos e Información Oceanográficos” 
en la iniciativa de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO que 
mejora la distribución de información oceano-
gráfica científica para el desarrollo mutuo. De 
igual forma, dentro de la COI, el Programa de 
Tsunami tiene una importante contribución co-
lombiana para el estudio y la reducción de los 
riesgos asociados con los tsunamis en el Cari-
be (UNESCO, 2018; Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la UNESCO, 2018). En 
definitiva, Colombia ha realizado un esfuerzo 
importante para la investigación científica y 
ambiental en la región del Caribe, lo que de-
muestra la importancia que tiene el medio am-
biente marítimo para el desarrollo de la región.
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El aspecto social
El aspecto social también conocido como se-
guridad humana se refiere a los problemas que 
amenazan al individuo. En esta dimensión de 
seguridad, el hambre, el desempleo, el despla-
zamiento forzado, la salud y la educación pue-
den considerarse una amenaza sustancial (Bus-
tillo y Velloso, 2016). La seguridad humana es 
uno de los principales problemas que enfrenta 
Colombia en la región. En el Caribe y América 
Central, Colombia participa como observador 
o socio en CARICOM y CELAC. En ambos, 
Colombia se ha involucrado en una variedad 
de temas que mejoran el desarrollo social en el 
Caribe. Incluso en una escala mayor, durante la 
Cumbre de las Américas de Cartagena en 2012, 
Colombia acordó la promoción de políticas ha-
cia un desarrollo social sostenible que incluya la 
reducción de las desigualdades y la satisfacción 
de las necesidades básicas (Cumbre de las Amé-
ricas, 2018). Por otro lado, el problema de la 
producción de cocaína y su cadena de suminis-
tro ayuda a obstaculizar la condición social de 
las personas aumentando los crímenes y presio-
nes sobre las poblaciones costeras (Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
2017). Otro aspecto de la seguridad humana que 
afecta no solo a Colombia sino también a Los 
países del Caribe y América Central son el tema 
de la trata de personas, la inmigración ilegal y 
el desplazamiento de refugiados (El Tiempo, 
2017; OIM, 2017; ACNUR, 2017). Finalmente, 
el impacto ambiental debido a los efectos del 
cambio climático sobre la capacidad de resi-
liencia de las comunidades y las personas en la 
Cuenca del Caribe es un factor importante en la 
seguridad humana. Colombia participó en este 
tema al contribuir con esfuerzos en la ayuda hu-
manitaria y la investigación científica (Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2016; UNESCO, 2018). Se podría argumentar 
que Colombia tiene un fuerte compromiso para 
abordar las amenazas a la seguridad que tienen 
un impacto directo en las personas y la seguri-
dad en el Caribe (PNUD 2016), pero también 
es uno de los países que tiene una mayor par-
ticipación en el aumento de estas amenazas.
Con base en lo anterior, y teniendo en cuen-
ta la creciente participación de Colombia en 
el Caribe RSC y el impacto de los factores 
interestatales en el resto de los estados que 
conforman la Cuenca del Caribe, el gobier-
no colombiano debe considerar los siguien-
tes aspectos para tener mayores cambios y 
convertirse en un “poder medio oceánico”: 
• Colombia debería aumentar su po-
der naval y sus activos militares y conti-
nuar cooperando y entrenando personal 
de otros países para promover un enten-
dimiento común y facilitar operaciones 
militares conjuntas en asuntos regionales. 
• El gobierno colombiano debería crear un 
plan estratégico para impulsar la coopera-
ción económica con los estados del Caribe 
Oriental o estableciendo un acuerdo eco-
nómico más elaborado con la CARICOM. 
• Seguir promoviendo la investigación 
científica en la cuenca del Caribe con 
la participación de otros estados, para 
mejorar las alertas tempranas de peli-
gros ambientales y también para promo-
ver una explotación sostenible del mar. 
• Además de fortalecer su posición in-
ternacionalmente; Colombia debería tra-
bajar en la estabilidad del país. Conside-
rando el acuerdo de paz con las FARC, 
Colombia debe intensificar los esfuer-
zos para reducir la producción de dro-
gas y el tráfico de drogas a otros países. 
• Por último, el gobierno debería tra-
bajar en la construcción de la igualdad 
entre las poblaciones costeras para re-
ducir la capacidad de los grupos del 
crimen organizado para contratarlos y 
utilizarlos para operaciones ilegales. 
Conclusiones 
En conclusión, Colombia incrementó su parti-
cipación en la Cuenca del Caribe no solo mi-
litarmente, sino también considerando los pro-
blemas sociales, económicos y ambientales que 
afectan a la mayoría de los estados en esta re-
gión. Teniendo en cuenta la teoría de “Complejo 
de Seguridad Regional” presentado por Buzan, 
existe una interacción entre Colombia, los Esta-
dos del Caribe y los Estados centroamericanos 
para cooperar y proporcionar un frente común 
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contra las diferentes amenazas a su seguridad 
marítima. Todos los países de esta región están 
aumentando su compromiso con una seguridad 
marítima única que les permita crear condicio-
nes de crecimiento económico y social. Y es 
en ese aspecto, Colombia está mostrando más 
compromiso para mejorar su presencia en el 
Caribe y cooperar para el beneficio común de 
la región. En consecuencia, el Estado sudame-
ricano está avanzando para obtener una posi-
ción de liderazgo y de “poder medio oceánico”.
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